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nABV 
PENllTllP 
I KESIMPllLAN 
1.1 Substansi Syura 
Syllra sebagai bagian dari sistem pemerintahan lslmn memiliki ciri-ciri yang 
substansial yaitu : 
Pclaksanaan syura dilandaskan pada Al Qur'an dan Al Hadist. 
Sebagaimana aluran Islam, semua haruslah bcrlandaskan kepada kcdua 
sumber hukum terscbut. Oalam Al Qur'an tclah dije1askan mengenai 
keutamaan musyawarah da1am menyclcsaikan suatu pcnnasalahan. 
Namun perlu diperhatikan bahwa .'y"ra dijalankan hukan hanya untuk 
menetapkan syaria 'at tetapi hanya untuk mengoperasionalisasikan 
syari' at. 
.\:vlIra mcletakkan kcdaulatan ditangan syara·. Aspirasi umat ditangani 
dan dikendalikan bcrdasarki.ln pcrint41h··perintah dan larangan-Iarangan 
Allah. 
Musyawarah dalam SYllr£l hanyalah pada rnasalah-masalah yang mubah, 
yang didalam At Qur'an tidak dijelaskan. Dalam artj seputar rnasalah 
dunia yang tidak ditemukan nashnya dalam Al Qur'an dan Al Hadist 
(teknis pelaksanaan perkara atau strategi.) 
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Kedudukan may()rita~da1um ,\\/U1'£/ bukan mcrupakan hal yang mengikaL 
/' 
Artiny ((i9~k kcbcn' an bukanlah mcrujuk pada mayoritas SClnata ~amun 
juga memperhatikan sumber hukum lainnya. 
Meskipun datam s}lura dibatasi dalam hal-hal tertentu.~ namun bukan 
~----------
berarti kebebasan berpendapat dibatasi. Kehebasan berpendapat tetap 
tcrbuka lebar, karena kewajihan pemlmpm (khal1fah) untuk 
mcmperhatikan pcndapal majclis umat lTlaupun umatnya, Kcbcbasan di 
sini bukanlah kcbcbasan mutlak namun tetap dalam kerangka pcmikiran 
yang berlandaskan pada Al Qur'an dan Al Hadist 
Palaksanaan ,'yuru dapat sen1purna Jika sistenl kehidupan serta 
pemerintahan bcrslfat Islami. Hal tcrsebut berkaitan dengan landasan 
yang digunakan dalutn kchidupan bermasyarakat serta berpemerintahan, 
yang harus berlandaskan pada A1 Qur' an dan AI Hadist 
1.2 	 Perbedaan Syura dan D('mokrasi 
Antara s:vuru dan demokras~ m~miliki beberapa perbedaan dan persamaan. 
Perbedaan antara keduanya antara lain adalah . 
Demokrasi Il1cnempatkan kedaulatan di tangan rakyat, sedangkan .'YUfu 
kedaulatan hcrada' ditangan syara~ 
Kebenaran yang diJadikan landasan dalam dcmokrasj adalah kebenaran 
menurut manusia _ semcntara dalam .'),'llrU kebcnaran didasarkan pada Al 
Qu(an danAl Had,s!. 
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Obyek syuru hanya terhatas pada masalah duniawi yang tidak 
tcrdapatJdijelaskan datam Al Qur'an dan At Hadist. Obyek pemlasalahan 
yang diangkat dalam demokrasi nlcliputi segaia hal yang dipcrlukan 
dalum lnenata kchidupan berbangsa dan bermasyarakat. 
Kedudukan mayoritas juga bcrhcda. Dcmokrasi rncncmpatkan prinsip 
mayoritas scbugui c.iri pcngambilun kcputusan, scmcntara syura ~lCndapat 
mayoritas tidaklah mcngikat. 
l~YlJrt1 dan dcmokrasi jika dilihat sepintas mcmang nampak tidak ada perbcdaan, 
karena keduanya sama-sama mcngutakan musyawarah dalam menyelesaikan suatu 
pennasalahan. 
1.3 Pclak!,anaan ~\)'Uf(1 di Indonesi~ 
Indonesia mcmang bukanlah neganl Islam namun bukan berarti tidak 
mempunyai dan mciaksanakan hukum Islam. Pclaksanaan hukum Islam hanya 
dalum hal-hal tertentu, karcna mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adaJah 
muslim. Tentang pelaksanaan .'yura di Indonesia nanlpuknya bclum ter:iadi. Hal ini 
berkuitan dengan pclaksllnailfl "Y'lf(' mestinya dalmn sistem pcmerintahan yang 
Islami pula. Sebenamya perjuangan umat Islam sudah dimulai sejak Indonesia 
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merancang dasar ncgara. namun tcrnyata pcrjuana\gn tcrscbl1t tidak membl1ahkan 
hasil seperti yanl~iidi1mkan. Golongan nasionalis ~m"lal'li)rn lebih siap dan 
mendapat dukungan yang Icbih besar. Schingga jika lOgin mclihat peJaksanaan 
syura sepenuhnya di Indonesia tidak mungkin karena Indonesia bukanlah negara 
Islam. 
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